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HULLÖCSILLAGOK MEGFIGYELESE A MAGYAR 
KORONA TERULETEN 1885-BEN. 
KoNKOLY M1KL6s 
t iszteleti tagt61. 
(Fölolvasta a M. T. A.kademia III. osztä.lylmak ülesen. 1886. marcz, 15-ken.) 
A hull6csillagok megfigyelese az elmtilt evben eleg kedve-
zöen folyt le, a mennyiben 6-Gyallan 10 megfigyelö napon 
506 hull6csillag palyajanak kezdö s vegzödö pontja jegyez-
tetett föl, Pozsonyban 3 megfigyelö asten 51 hull6csillag s 
Budapesten 8 nap alatt 90 hull6csillag. 
A megfigyelesek az egyes napokra a következö aranyban 























Osszesen ___ ___ 506 hull6csillag. 
„ 
M . T. A.K. ERT. A. MA.TH. TUD. KÖRf:BÖL. 1886. XIU. K. 2. SZ. 
2 KONKOLY MIKLOS. 
Pozsonyban : 
Augusztus 9 13 hull6csillag 
10 29 
11 9 
Összesen 51 hull6csillag. 
Budapesten : 
Aprilis 11 1 hull6csillag 
20 11 
21 G 
November 9 25 
10 15 
11 15 





A budapesti megfigyelesek szepen kiegeszitik az 6-gyal-
laiakat, t. i. a midön 6-Gyallan nem törtenhettek följegyzesek, 
azokat Bartfay ur Budapesten p6tolta, bar a co1-respondeal6 
megfigyelesek erdekeben kivanatos lenne, hogy Budapesten es 
6-Gyallan egyidejüleg törtenhessenek följegyzesek. 
Az 6-gyallai megfigyelesekben resztvett rajtam kivül 
Dr. Kövesligethy observator ur (de csak juliusban, mert augusz-
tusban szabadsagat e1vezte), Bartfay J6zsef ur, Parkas Ede ur, 
s a chronometernel Kaiser Sandor es Weiss Zsigmond ur. 
Pozsonyban Dr. Polikeit Karoly fögymnasiumi tarnir ur 
eszközölte a megfigyeleseket kival6 gonddal. 
Budapesten a megfigyelesek Bartfay J 6zsef ur vezetese 
alatt törtentek, s resztvettek a megfigyelesekben : Kepessy 
Imre s Lukacs Lajos egyetemi hallgat6 urak, az 6ranal pedig 
Krusper Bela es Knorr Kaiman urak müködtek. Az 6ra a mü-
egyetem csillagdajanak normal 6rajahoz lett igazitva, deczember 
2-ika kivetelevel, a midön Bartfay ur nem kaphatott a normal 
6rat61 idöt, s kenytelen volt a Loggia 6ra adataival megelegedni. 
A budapesti megfigyelesek april havaban Bartfay ur atyja 
haza tetejen (dohany-iitcza 54. szam) eszközöltettek, mig a 
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novembei·i es deczemberi megfigyelesek Bartfay ur sajat baza-
nak kertjeben (VIII. ker. Hunyady-utcza 25. szam) tetettek. 
A mult ev vege fele egy uj megfigyelötars is lepett be a 
hul16csillag-megfigyelö M16zatba, Dr. Polikeit Karoly fögym-
nasiumi tanar Pozsonyban. Polikeit tanar ur azonban csak az 
augusztusi rajt figyelhette meg, mivel a novemberi es deczem-
beri raj alatt tartös bort'.1s ideje volt, mint 6-Gyallan, s nem 
tehetett följegyzeseket. 
Remenyleni lehet azonban, hogy az 1886-iki evben a hull6-
-csillagmegfigyelesek ismet oly erövel fognak hazank területen 
folytattatni, mint a hogy az törtent a hetvenes evekben, mert 
remenyleni akarom, hogy ez evben a Herenyi csillagda is reszt 
vesz a hull6csillagmegfigyelesekben, s reszemröl az elmult 
evben meg egy szep meteoroscopot keszittettem lampaval ellatva 
az 6-gyallai csillagda szamara, s egy csaladi birtokunkon Tata 
mellett, körülbelül 40 kilometerre 6-Gyallat6l delfele akru:ok 
hull6csillag-megfigyeleseket eszközölni egyidejüleg 6-Gyalla-
val es Budapesttel, s azt hiszem, ba ez a terv sikerül es a meg-
figyelesek Pozsonyban, 0-Gyallan, Herenyben, Tata mellett 
.es Budapesten eszközöltethetnek egyidejüleg, akkor a magyar 
Mlözat kiallja a versenyt az olasz Ml6zattal is. 
V egre a megfigyelt hull6csillagokb6l azok kisugarz6 pont-
jai lettek levezetve, meg pedig a következökepen: 
April 1 radianst adott 4 hull6csillagb6l; 
Jlllius 5 23 
A ugusztus 6 349 
November 6 23 >> 
Deczem ber 2 7 
Mint lathat6 a 647 megfigyelt s feljegyzett hull6csillag-
b6l csak 406 valt be, s ebböl lathat6 elsö pillanatra, hogy miert 
·szükseges eppen a hull6csillagok palyaszamitasahoz oly 6riasi 
megfigyelesi anyagot összehalmozni ! 
A tablazatok berendezese ugyanaz maradt, mint a mult 
.evben, azon különbseggel, hogy a ((jegyzet» rovatban helygaz-
dalkodas vegett röviditesek törtentek, a mi nemi kis magyara-
zatot vesz igenybe, p. o.: 
1* 
4 KONKOLY MIKL6s. 
i. gy. = igen gyors. 
4• u. = uszaly 4 masodperczig volt lathat6. 
8 . u. = sarga U8Zaly. 
f. sz. = fe18zall6. 
int. 8. = intensiv 8arga. 
u. = uszaly. 
u. z. 8. = uszaly zöldes-sarga. 
st. = stationär. 
u. z. = uszaly zöld. 
b. = bizonytalan. 
es. p. = cs1:1.vart palya. 
p. sz. = palya szaggatott. 
ut. vil. = ut6vilagit6. 
g. p. = görbe palya. 
Megjegyzendö, hogy az elmult evben rendkivül sok sta-
tionär meteor lett megfigyel ve, ugymin t összesen 16, a mi min-
denesetre a ritkaaagok köze tartozik, mivel ha a megfigyelö nem 
eppen azon pontra nez, a hol az all6 hull6csillag fölvillan, a.z 
legkönyebben elkerüli figyelmet, hacsak az nem igen fänyes ; 
rendesen azonban ezek nem szoktak igen fenyesek lenni. 
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köz. idö AR D AR 
1 
D rt.l 
1885. Junius 27-im. 
9" 14-m 14• 2 264·4 53· 9 258 ' 5 63·7 
2 17 13 3 169 •9 67·5 163·7 62·4 
3 18 42 3 213 ·2 47 •5 190·6 55·8 
4 28 7 4 288•7 35•1 263 •8 8' 1 i. gy. 
5 29 15 2 259·8 36·3 260·3 28·8 int. B. 
6 42 28 4 274•6 69·9 286·9 74·1 
44 0 3 283•5 34·5 279·7 27 •9 
8 51 14 3 274"9 43·0 269 •8 54 ·5 
9 52 29 2 219•9 73 ·2 176' 1 65•3 
10 54 44 3 253·8 46·0 248·9 36·1 
11 10 0 10 4 238·6 75•2 202•3 56·8 
12 11 52 4 265 ·2 50·2 266•1 54·3 ' 
13 22 47 4 154•4 69•6 170•5 52·7 
14 24 37 4 235·6 33·4 230•2 29·7 
15 29 43 2 268•5 56·2 237 •0 11 ·2 
16 35 41 4 359• 3 81 •9 47•8 84•0 
17 59 27 260·6 18•6 229•0 24·7 f. BZ. 
18 11 22 33 4 263 ·8 59·9 267·1 52•6 
1885. Julius 28-an. 
9 20 31 4 242·7 53 •6 2i5 •4 56•7 
2 32 41 3 234·3 49 •4 214•3 47·9 
.3 37 5 4 262•0 49·7 267•3 43•5 
4 59 15 3 276·5 86·9 213 ·3 76•'il 
5 10 6 11 3 268•1 54·4 247•3 59·2 
6 26 20 332•0 68•3 178•2 71 •4 
1885. Julius 29-en. 





19·2 4s. u. 
. • 
6 KONKOLY MIKL6S. 
~ / 6-~y~ll~i 1 ~ 1 Kezdete Vege 1 AR D AR 1 D Jegyzetek koz. ido ~ 
1885. Augusztus 3-au. 
9h 23m 28• 3 254 ·5 45 •4 250•2 4-2·5 
2 27 31> 4- 197•0 48·4 198'2 36-5 
3 38 19 4 292·4- 5-8 278•1 -11 •1 i. gy. 
4 52 6 169·6 6(i ·2 159·2 54 ·7 s. u. 
5 59 19 5 10·7 6::!·9 344 ·4 77-4 i. gy. 
6 10 8 43 2 3 ·6 26•8 39·3 57·8 
7 9 11 3 166•8 69·4 159·9 63·9 
8 14 56 3 9·3 73-9 20 ·1 64 ·4 
9 15 56 4 334•9 49 ·4 341•4 67· 2 
10 20 27 4 34-0•8 fö!·8 31!)·0 58•5 
11 ~7 29 3 324·8 26·1 330•4 26•6 
12 32 10 347•6 47•5 349•0 19·7 s. u . 
13 34 3 3 335·9 26•0 339•6 23•7 
14 46 24 4 354•0 27•3 329 ·5 22 -'.! i. gy. b. 
15 47 23 2 303· ::! 44•2 255•5 59•4 u. felhök 
16 55 46 5 3a·3 40·9 351·2 44·2 
17 11 3 31 29•5 46·0 358 •7 24•8 u. ls. 
1885. Augusztus 6-an. 
9 23 14 2 247·1 5·7 239·7 -12·2 u. 
2 28 36 4- 236·2 24-'4 226'3 28•0 
3 30 42 4 244•8 27 ·2 24-2•8 10·1 i. gy. 
4 32 53 3 17·8 70•2 332 ·7 73·2 f. 
5 34 49 3 336·8 62·8 301 •5 60'8 
6 36 37 4 245'4 29·3 242·9 6·3 i. gy. 
7 37 33 4 !1!85·0 28 ·3 !1!7!1!•5 !1!8·7 
8 53 4 3 244•7 36·9 !1!43·4 18•3 
9 53 59 5 336•6 4-3•5 344•0 39 •1 
JO 55 15 3 !1!78 •3 47•5 245 ·6 35·1 i. gy. 
11 58 34- 4 !1!88·!1! 68•9 253•3 57·!1! 
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8 16-Gya.llai 1 ~ 1 Kezdete Vege 
1 





12 9h 59m 55• 5 'J!74·0 43·5 236•8 45 ·0 
13 10 0 18 4 301 ·8 35•7 281 ·6 38·a b. 
14 52 3 208·4 22•8 214•5 u·4 
15 6 15 3 65·3 66•7 99·6 70• 1 u. 1s. 
16 8 22 5 227·6 32 ·1 223·4 21·3 
17 10 33 320•6 65·0 267•9 39·0 s. u . 
18 15 5 241 •8 3·7 237•5 -11·4 V. b. 
19 20 56 272 •9 2· 1 272 •1 -10•8 s. u . 
20 21 41 303·8 27•2 302• 1 - 4"''l s. u. 
21 23 26 2 217•5 69•1 202·7 52·3 
2il 23 44 5 60•4 71 •5 72·0 82•4 
23 24 17 4 267·6 59·6 255•7 41 •7 
24 "!.7 2 2 191!·9 55·9 188·5 43·8 
25 31 55 3 1!57•3 24 ·2 252•5 1'12 •6 
26 42 54 2 273•6 41 •7 264•6 24·6 
27 43 43 5 332 •5 56•8 356· 2 62•2 es. p. 
28 52 29 3 264·4 25·2 251 • 6 31·2 
29 54 44 3 252·6 30• 7 219·"!. 62·9 
30 56 57 3 265 •5 55·9 257· 5 37·5 u. 
31 57 39 ~ 334·7 47• 1 274•5 26•6 u. z. s. 
32 58 20 354•8 36•2 343•1 11·3 u. 
33 11 0 38 1j. 160•2 64·3 194•5 35 · 1 
34 11 29 5 351 ·0 3•7 2•3 - 2·9 
1885. Augusztus 8-{m. 
9 35 43 4 193·4 53·5 190·9 40•8 
2 43 47 5 292·3 9•7 287·3 -3·0 
3 10 7 49 3 244•3 3lH 241 •5 16· 5 
4 16 11 4 3·7 36•9 257·8 2 1 ·8 
5 20 3 323•5 8•8 296 ·5 7•2 u. 








7 10h 23m 1• 
8 29 49 
9 37 26 
10 47 3 
11 48 14 
12 54 3 
13 55 55 
14 59 30 
15 11 3 40 
16 8 50 
17 25 41 
18 28 46 
19 31 9 
20 32 44 
21 32 58 
22 35 44 
23 36 27 
24 40 40 
25 42 16 
26 44 22 
27 48 36 
'18 49 33 
1!9 53 38 
0 53 43 
1 55 59 
2 56 2 
3 58 23 
59 55 







3 6 12 0 39 





































AR 1 D AR 1 D 
357·9 33·8 341•7 19•5 u. 
34?l"1 58• 1 315 ·6 58•5 
75· 1 57·5 91·1 58•4 u. p. sz. 
75· 1 61•4 109•5 61•8 u. 
293·3 10·2 286 •3 43·8 s. u. 
282·8 49·2 273·5 66 ·0 
15•2 1 26 ·3 7•5 13•4 u. 
33·8 71 •9 62·9 72•7 
316•4 69 •0 303·5 50•9 
184•6 
1 
68 •3 207 ·1 46·9 u. p. sz. 
212·9 81•8 201 ·2 63•1 
186·3 69•9 210· 2 36•8 u. 
322 ·2 36•8 335·3 28•8 
48·2 71 "'ll 7·2 86·6 u. 
322·9 83 ·8 231 ·4' 74·0 
29 ·9 34 ·0 27•8 20· 1 
312·4 46•0 336•1 48•4 
10•9 33•3 8•7 22·1 
4·9 54•3 342•4 52•2 
346•5 59•5 15·8 63•8 
25'9 39·5 14·9 20•4 u. 
229·0 51·5 240•9 35•8 i. gy. 
271· 1 71•5 237"'il 53•9 
10·2 34•0 350·5 20·2 u . s. 
190•1 74 ·3 226•3 45•3 
161•4 59·6 Hi8·0 53 ·5 
51 •9 50•6 69·4 56 •5 
307·6 13·9 309 •6 -11·7 u. 
241 •4 ~6·0 24.6•5 59·3 
292•8 65.7 236•0 83•3 
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37 1211 lm 11• 5 132•6 57· 4 156·9 51·8 
38 1 54 4 269•8 68•8 224 ·6 58•1 
39 4 4 5 3 ·5 30·8 359·9 10•5 
4-0 4 4 3 310·1 42•2 301 ·3 30·1 u. 
41 4 49 4 312·8 42·3 279•3 29•6 
42 5 30 3 19'3 57•4 341 •4 51 "2 
43 5 25 3 45·6 50•3 - - stat . 
44 6 39 3 a21 ·6 
1 
13·0 324•9 4·9 
1885. Augu8ztus 9-en. 
1 9 27 9 <j' 52·2 6'l!·6 83·7 72•6 8. u. 
2 28 13 5 4·2 45·7 357·2 30•8 
3 32 29 1 123•4 82·0 176·0 69·8 
4 33 58 5 169 ·6 51 •4 178•1 37•3 
5 33 57 1 256•5 36•8 259 ·8 34•6 
6 35 10 4 273·2 4·6 285•1 -16·1 
7 32 58 4 200•6 64 ·2 189•6 45•3 val6szinüleg 
37m gy_ 
8 32 58 2 266·6 5·8 258·9 3•1 val6szinüleg 
37m gy . 
9 38 30 3 359•8 53·6 324·3 25·5 
10 39 17 1 327•6 51 "9 296·1 33•9 
11 41 39 1 33•2 44·0 11 ·5 30·8 z . 
12 43 3 4 . 353•8 54·0 12·5 46•5 
13 43 37 1 177·2 61·8 193•7 31!•1 
14 45 42 4 292•0 3·3 285•7 - 5·1 
15 45 54 1 335·8 24•5 329•6 1·6 u. 
16 47 24 1 280·1 - 9·9 263•6 -15•!1! 
17 48 13 5 247·9 67•6 233·5 54·8 
18 49 17 1 296·1 57• 1 263 •9 21·2 u. 
·19 51 54 5 175 ·3 81 ·9 177•3 66·8 
:20 54 7 2 333•1 28•5 335•0 H\·4 
10 KONKOLY MI KL6S. 
-~ / 6-~y8:1l~i 1 ~ 1 Kezdete Vege 
1 
,}] koz. idö Z AR D AR 1 D 
Jegyzetek 
21 9h 54m 30• 334 ·6 45•2 298·6 - 1·2 u. 
22 59 49 4 303·9 l0·1 301'5 - 0 •9 
23 10 5 15 348•4 12·1 344 ·3 1·2 
24 9 49 18·7 59•0 St. 
25 11 20 143·0 68•7 185•8 45 •4 u. 
26 1'.! 59 ~ 275·3 41 ·8 254'4 J2 ·6 4s tart. 
"D 27 19 332•8 80·9 234·9 53·7 u . 
'i!8 30 11 6 351 •4 80 ·8 3'!!7·0 71 ·0 
"19 31 51 30•8 58·0 10·5 42•7 
30 31 i!9 3 277·8 11·0 278•0 2·6 
31 35 3 344'4 47·0 312'8 29•3 
32 39 5 4 343•5 57•6 8•5 47·7 
33 42 19 5 317 •8 - 1•4 312•1 11 ·5 f. 
34 1 46 0 5 32G·3 '10•5 330 ·9 36•7 
35 46 3 2 296•3 - 15·0 290·9 - 21 •6 
36 47 58 5 289•5 55 ·4 262•6 55 ·2 
37 54 26 4 352'4 75·7 201 ·6 74•6 
38 57 43 4 295 •5 -15•7 295•9 -21 ·8 
39 58 3 3 316 · 7 37 ' 8 316·5 4-4 
40 58 :t!~ 3 1 '7 50'3 9•5 54·6 
41 11 3 10 2 356 ·3 25•6 352•3 11.'!~ 
42 15 43 3 3'.15· 5 -16·1 319•1 -24·4 
43 16 12 350·3 60·9 305'4 60'9 felh. 
44 20 20 4 305 ·5 11 ·o 301 ·2 - 6•1 
45 21 49 3 343•3 29•3 343·6 67•5 
46 25 8 70•4 66'1 129'8 74·1 u. 
47 26 53 2 21 •9 33·2 7·9 28•0 
48 28 2 3 274•3 2·5 269·0 3 •4 u. 
49 30 0 5 359-7 71 ·5 3'129·1 60 · 'il fsz. 
50 34 18 3 354·0 37•2 354•5 'il2'5 
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51 Uh 37m 37• 4 4·0 
1 
fü)·3 32·4 74·0 
52 40 3 2 177•4 62·7 153•0 64-•5 
53 41 48 4 40•3 57'5 33•1 61'5 fsz. 
54 44 21 4 223•2 35·5 219·8 25·9 
55 12 0 JO 4 352·3 0·1 352·7 -10·9 
56 2 46 2 353·8 3·1 88•1 68•9 u. 
57 2 32 5 27•6 43·5 25·8 32·6 
58 2 46 1 1iH·1 68•8 0159·8 67•1 
59 3 26 5 273•4 9·9 264·6 5 ·3 u. 
60 4 <;.I() 3 39·0 66•7 356'7 68•0 u. 
61 5 21- 2 297•0 7·2 312•0 - 3 ·6 
62 6 43 5 338•3 - 4·7 3.'33·0 -13·1 
63 10 39 4 355·3 - 6·5 345·4 -10· 3 
64 11 13 - 23·3 41·8 G·S 46·8 
65 11 15 1 31:9 •8 38 •3 344·1 11'4 z. u. 
66 12 42 4 282·3 7·9 274•6 2·4 
67 13 31 3 17'4 42•3 2·4 43•4 u. 
68 15 0 5 110•6 81·9 146•3 78· 1 
69 16 0 3 65•3 81 ·4 59•4 60•8 
70 16 4 3 245·3 70•9 256·7 42·8 u. 
71 17 922 4 1 ·o 56·1 30·3 44·0 
72 18 11 2 261·8 47 ·6 257·9 35'1 
73 19 50 4 18"7 53·9 19•8 49•0 
74 20 4 4 271 ·5 83•9 187•8 76•8 
75 21 43 2 57•7 42•4 59·4 37·5 z. 
76 21 57 2 163·6 64·5 159•4 60·4 
77 24 5 4 286•6 28·4 301·0 39·1 
78 24 54 2 259•4 11 •4 257•3 O·'i! 
79 25 34 2 4•6 57·0 336·8 50'5 u. 
80 31 33 2 47•6 67 ·2 90·0 69·9 ut. vil. 
1 
12 KONKOLY MIKL6S. 
s 6-Gyallai / ~ / Kezdete Vege 
1 
-d köz. idö ~ 
1 
Jegyzetek 
" AR D AR D rn z 
81 12h 35m 29• 3 10·2 34•6 14•4 44•3 
82 37 27 2 35•6 33 ·9 35•5 23•2 
83 39 0 5 281'9 79•2 246•6 59·5 
84 42 10 4 31•8 36•5 '29·0 30•3 
85 43 6 3 349•7 37·4 338•8 - 3·4 
86 44 0 4 343•3 63•2 328·5 61·9 u. 1s. 
1885. Augusztus 10-en. 
1 9 7 41 4 354•7 35•3 347•4 25•0 
2 11 32 <? 266 ·7 58•3 232•0 23•7 '2s. z. 
3 1ll 54 4 168•9 83·5 204·1 69•8 
4 13 32 4 234·0 29•3 224·8 23•6 
5 15 29 1 2'26•7 53'7 207 ·6 26·3 
6 16 34 4 359•7 67•2 331•6 63·3 
7 17 46 4 210·1 15•9 210•3 4•9 
8 18 29 3 243·3 72 ·3 230·6 49•9 
9 21 1 3 282·5 14•9 '281•1 3•9 
10 22 13 4 306•2 51·8 289·5 45·3 
11 1!5 59 2 20•3 61•0 4·0 60•8 u. z. 
12 27 15 2 350•7 60·2 324·7 56•6 u. z. 
13 28 9 1 337•4 ~2·1 324•4 - o·6 u. 
14 28 11 5 4•9 12•5 271•3 33·8 
15 29 42 1 282•7 - 1·1 274·2 -17·6 u. 6s. 
16 29 43 2 4·3 60'2 '248·8 59·9 
17 31 36 4 53•3 73·2 88•8 81·3 
18 32 42 2 251•5 61 ·6 230•9 34•6 
19 33 40 4 56•4 63•0 31·3 43·3 
20 35 23 4 2·6 18·7 0· 5 - 0•7 
21 37 49 6 9•8 49 ·5 23•9 50· t 
22 34 49 4 285·7 12•9 287•3 5·0 
HULLÖ·CSI LLAGOK MEGF1GYELESE. 13 
a 16-Gyrulai \ ~ \ Kezdete Vage 
1 AR D AR 1 D 
Jegyzetek ~ köz. idö i · 
't.'3 9h 42m 6•1 5 20•9 60·2 18·3 61 · 
M 43 T .J.3· 72•5 227•7 66•2 25 43 17 1j. 153•4 67•3 J91 ·1 45·4 26 44 1 3 69•0 62 ·2 93·5 62·7 
27 1 44 6 236·0 7·2 223·5 63•2 
28 44 3.5 3 189"0 73·0 200·4 52•6 
29 47 24 5 1·0 55·9 1·0 55•8 
30 48 26 342· t 50•9 301•7 50·3 
31 48 31 4 t ·8 44•0 6'2 36·6 
32 49 5 3 290·8 -4·0 277•4 -8 ·5 1 ll. 
33 50 18 5 56.5 64· 1 91·1 67·5 
34- 50 27 3 19·2 51·8 9•4 34·7 
35 51 32 2 235 •3 -1·6 235•1 -5 · 1 
36 53 24 2 137·7 59·3 198 ·5 72•6 
37 53 29 4 303•5 73·0 241•0 55· 1 
38 54 55 2 343·3 27'1 324•3 10·5 
39 57 46 3 239•5 13·7 233•2 8•5 
40 58 Q 3·9 38·4 345·5 16·3 
41 58 42 1 164•7 58• 1 162·0 54 •7 
42 10 0 6 5 8 •4 47 ·9 1 ·8 46 1 
43 2 40 1j. 333·7 78•1 258·6 57·9 
44 4 48 2 11 •9 58•8 347•6 53•7 
45 6 3 3 314•3 2·1 311 ·5 -21·7 
46 7 45 3 347•8 74·6 231•8 81•8 
47 7 49 8•4 44•1 344 •8 25·4 
48 8 44 4 75 · 5 10·1 121 ·0 67•9 
49 10 46 4 84•3 74·6 112·2 72 ·0 
50 11 21 2 14·8 29 ·4 8·2 25·4 
51 12 51 4 22·2 62•7 359·5 64-·2 
52 17 16 4 21 ·ll 79·9 265 ·9 84 ·3 
14 KONKOLY MIKL6S. 
j / 6-Gyallai / ri, / Kezdete V0ge köz. idö ;g> AR. D AR D Jegyzetek z 
53 10h 1/m 42• 3 44·9 ()!)-4 60•6 73·5 
54 20 5 3 285•1 13 ·8 316·3 25·7 
55 20 50 2 298·5 -17·0 283•7 - 20•4 u, 
56 23 11; . 293·7 - 2·1 205 •8 54•8 
.57 23 25 5 95·2 72 ·7 112• 8 70• 1 
58 26 57 2 10 "~ 29•5 2 ·5 19·0 
59 27 0 4 351·1 75·7 287·5 72•6 
60 29 49 3 66·9 65·4 119·3 67• 1 
·61 29 56 5 341•3 62 •4 318·9 61•1 
62 30 54 3·2 54·1 St. 
·63 31 24 3 117•4 61·J 154·8 63•1 
64 33 32 33'.l ·O 'l6·4 31'.!·4 10·9 u. 
-65 36 1'l 1 '.!88·8 -19 ·5 280·1 -22·3 u. 
·66 36 0 11·7 67·2 320·4 61 ·3 
·67 36 47 4 350·1 44·0 3·5 52•1 
68 38 1!J 4 'l5•6 ;Ji •2 19 ·6 2-e ·7 
69 40 6 5 311• 7 12·4 ;J J7• 5 8·7 
'70 40 7 2 123•9 80·1 180"2 71"~ 
71 40 40 'l 343·6 7•2 3'.!2"7 -4·4 
"72 41 10 122·'.l 63•9 144'"7 53·9 
73 41 17 3 14·0 '.!0·9 358•6 3·3 
74 45 ~ 37•2 '117-:'l 34•6 16•8 
75 45 54 3 343•0 66 ·3 319•4 60•0 
76 46 31 6 6·0 44•9 'l· 1 32•0 
77 47 3 5 '1199•1 46•6 284•0 36·5 
"78 47 48 2 7•7 62•4 344•4 (jQ -;j 
79 48 25 3 '1!9iJ ·2 rn·6 285•9 - 2 ·:2 
1 
80 48 27 ~ 38•2 41·6 30·3 24•6 
81 48 29 2 11 ·2 23•7 21·8 47•4 
.82 50 12 2 5·9 31 ·4 359·9 1.6·8 
HULL6·CSILLAGOK MEGFIGYELE SE . 15 
s . 1 00 Xezdete Vege 
1 
0-Gyallai » 
"" köz. idö l Jegyzetek N AR D AR D r.11 
83 10h 50m 56• 3 1 310·2 15·6 303· 1 -0· 1 
84 50 58 2 2 · 1 69·6 351Vi 7il• 4 fsz. 
85 53 2.1 1 327· 3 41,•6 296 ·2 7 · 3 
86 1 
54 o\ 3 29· 3 40 ·1 23·5 31 •4 
87 54 7 1 3 3 -1 82•7 238•0 82· 7 ~: \ 54 52 2 171 ·o 63·8 200 ·5 43 ·5 55 5 34·2 59 ·8 20 ·9 37·8 
90 57 16 4 29·9 30•8 22·9 22•7 
91 57 47 332·7 63•6 313 ·4 54 · 9 
92 58 19 ' 1 47·6 12 ·7 35 · 1 
93 58 17 4 55·7 84 •2 140 •1 71 •6 
94 59 46 67 ·2 44· 1 71' 6 49 •9 
95 11 0 45 2 53•5 60 ·6 St. 
96 39 4 128·9 62•0 143• 7 60 •0 
97 2 12 2 122 •9 65 •1 1 ·1 -3·8 
98 2 40 2 300 · 1 79· 9 272 •5 62 •4 
99 4 24 3 210•5 57 ' 6 222•5 35 · 4 
100 4 52 5 242·6 16• 2 239· 8 11 · 9 
101 5 8 2 305·8 83· 9 229 · 7 17 •3 
102 7 29 173• 1 58 ·'.! 184 ·5 49·8 
103 45 11- 30·5 27 ·4 27· 2 16•1 
104 9 21 44· 3 71·4. 32•7 73 ·1 
105 9 ·45 'l 354·2 82•0 '.!46•8 74·9 
106 11 19 4 177·4 86. 7 95• 6 77 •9 
107 12 0 2 '.!30 •5 44•1 236•5 25 •0 
108 l'l 41 4 119 •'.! 73 •0 167•5 68 •1 
109 13 19 298• 3 -4·4 '.!44·8 5 ·5 
110 15 31 2 342 •1 57·7 305•2 45•9 
111 17 7 4 70•8 74 ·9 120•9 79 ·0 
112 18 17 'l 86•5 61 ·8 11~!'7 63 •3 
/ 
16 

































































































AR 1 D AR D 
Jegyzetek 
55•6 48·7 64• 3 45·0 
32·0 . 36·o 25·4 19•4 
78•9 56·6 103•4 59•9 
359•7 73•4 286•4 70•4 
293•6 19·9 296•6 4•4 
356·6 45•6 335•9 86•1 
280·9 43•5 267•9 17 · (; 
310·2 13•9 310· 8 2·9 
308·6 15•0 298·0 7•3 
280· 1 40·2 271·0 13•0 
29!:J-7 31•1 287·8 15•3 
257 ·6 58•5 2~1 ·0 39.!·0 
290•8 8•1 284•9 -2·4 
301•9 19·3 297·5 6•0 
313 ·0 47·1 299•8 33•3 
0·2 28•6 374•7 16·6 
'il87·3 14•7 277•3 -2·7 
278•4 43•8 258·1 29•0 
9·0 46•2 358 ·3 'il9·4 
305·1 25•2 297•5 8·6 
35·8 66•0 - - St. 
76•7 70•6 82·3 69 •6 
82•7 69•6 124•9 71 ·9 
153•7 62•2 172•1 55·6 
213•0 55•4 215•8 .J.1 •5 
252"0 40·3 251•1 20·6 
2·5 2•7 352•2 -12·3 
344•8 65•8 338•4 24•6 
. 
11 ·o 24•7 357·8 8·7 
23•8 41 ·6 'i/.4•7 21 ·8 
HULL6·CSILLAGOK MEGFIGYELESE. 17 
8 6-Gyallai .; Rezdete 
1 
Vege 
-d 1"l Jegyzetek 
" 
köz. idö d AR 1 D AR 1 D rn z 
143 11h 5Qm 25• 4 359 ·9 34•7 8•9 42•5 
144 51 12 5 291 •7 54·1 263 •9 4-0·5 
145 51 48 1 272•4 5·5 26 ·9 - 2·9 
146 52 12 2 28·2 42•5 26·5 32· 1 
147 52 58 1 284•0 31•8 267 ·0 4•8 
148 53 0 3 285·6 18•8 277•7 -1·1 
149 53 8 3 279•9 20 "~ 270•1 7•6 
150 52 55 1 58·7 75·6 79•6 80·9 
151 53 4-0 4 229•7 38·8 237·6 24·0 
152 54 23 2 245·2 14•2 248·5 1 ·9 
153 55 9 5 246·3 44·3 247•1 31 •4 
154 55 54 5 320·8 15•0 317•8 -4·1 
155 55 58 3 355·7 22·3 346·1 3·8 
156 56 50 2 34-0·3 3·8 228·8 82•6 
157 57 26 3 168•3 72·1 184•1 58·8 
158 58 , 1 2 241•4 46•6 234•4 28•0 
159 59 49 5 83·6 75•4 129•1 76·9 
160 12 0 16 2 46•9 51 ·0 27·0 40·5 
161 1 39 1 13·0 7·7 0·1 -6·7 
162 l 56 4 31•9 37·0 32•0 32·1 
163 3 1 3 43•3 73•9 93•5 85·5 
164 4 22 2 254•0 58•7 254•2 32•6 
165 4 56 3 111 •5 73·3 143 •5 72·1 
166 5 16 3 291•4 18•9 283·6 5·5 
167 7 17 4 136•3 55·0 147•9 53·9 
168 9 25 1 41·2 11 ·8 34•9 -0·5 
169 11 51 2 344•1 -8·6 3'116•6 -23·0 
170 12 1 3 3·0 18·3 351 •7 -6·3 
171 14 4 4 62•2 49•4 79·8 51·0 
172 14 16 2 52·6 44•7 51•1 35•4 
M. T. AK. ERT. A M TH. TOD. KÖR};.BÖL. 1886. XIII. K. 2. SZ. 2 
18 KONKOLY MIKL6S. 
~ / 0-Gyallai i / Kezdete Vege &l köz. idö AR 1 D AR D Jegyzetek 
173 J'.!h 14Jn 54• 2 l 48·9 27·4 46·9 17-!il 
174 14 13 3 294"4 39• 7 275·4 35•4 
175 15 12 1 322 ·3 29·9 321"0 -3 ·1 
176 16 48 5 89•0 70•4 146 ·4 70•1 
177 19 22 3 330•4 68·7 284·1 62•0 
178 19 48 3 359•7 17·0 349•6 1·7 
179 21 20 1 831 •3 30·5 - - St. 
180 21 so 1 33•8 55·6 - - St. 
181 21 35 3 61 ·4 31 ·4 59· 1 25 ·2 
182 22 24 3 305·7 47·2 - - St. 
183 22 20 2 244•5 58 •2 253·9 34•6 
184 22 29 2 244·5 58•2 253•9 34·6 
185 25 1 5 307•8 47•2 264•9 13"7 
1885. Augusztus 11-en. 
t 
1 9 15 43 3 252•2 82 ·0 31·2 88 ·7 
2 16 22 1 11 ·8 84·7 203•4 77·9 
3 17 28 ~ 2·5 63·3 308•7 44·5 
4 18 23 5 HJ·7 70·2 351"3 69'9 
5 21 34 5 156 •1 59•8 163•2 48 •8 
6 28 0 4 356·1 26•3 355·9 32•0 
7 28 59 4 5·9 46·9 5·3 33•4 
8 29 21 4 2·3 48·5 18•7 58•4 
9 31 33 1 13·3 46•6 0·9 30·1 
10 38 27 6 309·5 42 ·0 318•0 37"1! 
11 38 58 5 0"6 62·7 352•4 59•8 
12 39 39 3 13•4 46•5 - - St. 
13 41 41 2 231·5 56 •3 217 •3 33•2 u. 
14 42 39 4 334•5 68·8 337 ·1 81 "8 
15 43 24 5 201·2 47·0 201 ·1 37 ·3 
HULL6·CSILLAGOK MEGFIGYELESE . 19 
] 1 6-?y~ll~ 1 ~ Kezdete Vage ä:l koz. ido ~ AR D AR D Jegyzetek 
16 9h 44,m 11• 5 1 ::l:·H·5 50·2 326·2 59·6 
17 45 41 3 55-1 5•0 205-3 84- · 0 
48 25 4 194· ;! 38· 192•0 30· 
1\) 4fl 36 2 184• 55·4 190•4 42 •3 
:!O 1 49 50 3 11· 47·6 5·3 31•4 
:!1 51 49 3 141•1 67•4 170 •2 56•7 
1 
2:! 51 ~ 1 3 349-5 3-9 240·1 74•4 
:!3 54 36 3 55-4 80·3 155•3 8.5•5 
'M 55 6 4 349·4 45• 1 345·7 29·9 
:!5 55 21 4 184·7 44•8 187·9 35-3 
26 57 l 1 2 27·3 71·2 343·7 73-2 
27 10 :! 4 4 :!17·4 17·5 209·6 19•3 
28 4 39 125·6 62•6 144·6 53· l 
29 10 18 2 49-9 60·3 70·f; 65·3 
00 11 10 3 187·2 51•4 186•8 48•4 
31 13 26 5 309-5 60·0 280·0 4i.!·4 
32 15 37 4 190-5 40 -1 196•4 :!7·2 
38 16 25 3 o·s 56•7 353-1 53•4 
34 18 19 5 66•7 65•9 103·1 70•4 
fl5 29 41 212·1 50·6 '108·1 39·4 u. 
36 21 18 4 16•6 14·5 12·8 4•2 
87 21 19 4 18·0 21· 3 6•6 6·0 
38 21 23 2 6·0 38·2 ':158•7 21•4 
:~9 23 41 1 310•8 1!2·8 '19::.!· 1 -26•0 
40 23 52 3 207•0 ::!3•9 157•9 48·8 
41 28 44 4 288•7 5-9 !288·0 -18•5 
42 29 2 3 54-3 62·9 St. 
43 31 19 5 19•9 34•0 13•7 :!3•5 
44 31 52 2 358·0 38•5 350•4 22•5 
45 31 58 2 20·9 73•3 217·9 66·5 
~* 
20 KONKOL Y MIKL6S. 








koz. 1do :i AR D AR D rn 
46 10h 35m 33 8 Tüz-goly6 233·0 - 4·0 - - Tiizgoly6 
47 38 14 . 4 227·9 10•5 228•1 3•8 
48 39 31 3 16• 1 57·1 354·7 41·6 
49 42 46 3 o· 1 39'6 321•1 9·3 
50 43 4 4 242•2 16•7 234•7 7•1 
51 45 17 5 290•9 21•3 298·6 - 4·0 
52 46 45 4 229·7 87·1 - - St. 
53 46 47 4 25·1 5Li'O 38•1 58•2 
54 1 49 9 5 296·9 83•9 248•3 72•7 
55 50 10 5 182·4 64·8 260'5 -5·4 
56 50 35 4 18•8 48•2 - - St. 
57 51 19- 1 20.i ·2 43•5 191•4 31·2 
58 52 11 2 285•1 64·3 260·0 38•9 
59 55 54 4 242·6 62•7 245•6 45•6 
60 56 31 1 325·9 25•4 30()·8 16'0 
61 57 43 3 213•1 56•8 199·0 52·7 
6g] 58 8 3 25•3 37•3 14•4 20·4 
63 58 28 4 160·8 63•5 200•5 57•6 
64 59 13 3 5•4 53·1 7·4 70•9 
65 11 0 13 2 289'8 55·2 254·3 15•3 
66 2 1 3 0•3 51•7 - - St. 
67 4 21 4 33·6 43·9 27•1 35·9 
68 4 41 2 62•0 68•1 140·7 72·8 
69 5 18 <j? 29•! 55·4 79·0 68'6 
70 5 38 4 108·6 67·3 119•9 68·0 -
71 10 2 1 274·2 73•0 262•9 55·7 
72 10 30 2 201·0 61·2 214•2 40 ·9 
73 a 47 5 46"il 82'6 170·0 81 •3 
74 13 50 4 300·4 46•0 242·3 13·9 
75 16 37 2 260•3 11 ·2 246•2 J ·9 
HULL6 · CSILLAGO:S: MEGFIGYELtlSE. 21 
S 1 6 -Gyallai i\ Kezdete 1 Vege r ~ köz. idö AR 1 D AR 1 D J egyzetek rn 
76 11h 21m 14• 4 8·1 65•6 357·7 70·1! 
77 23 33 3 310•5 - 7·1 301 •2 - 22•5 
78 26 4 3 21•9 31 ·3 6 ·6 16·6 
79 1!9 2 3 9•9 43•4 3 · 1 34•7 
80 31 50 2 231 ·4 42•4 232•5 27·5 1 
.81 35 16 3 234• 1 62·9 244·3 43•6 1 
82 37 41 2 213•8 49·5 - - St. 
83 38 1 1 223 • 1 36 "!l 229 ·4 20 · 5 
.84 39 1 3 262•3 6•4 259·6 -0· 3 
85 39 5 <j' 11!0•4 54•7 129•2 50·9 
86 41 36 2 190·3 57•7 191 •6 46 " 1 
.87 42 37 3 156·1 66• 1 151 ·7 61 •4 
88 43 5 3 56•7 83 •9 316·3 88•9 
89 45 14 11- 310·9 48•6 283·3 9·0 ~ 
90 49 49 5 265 •0 59·6 266·8 41 •5 
91 51 6 5 320•0 - 7·1 317• 3 - 17·1 
9!! 52 51 4 23•0 57•6 5·9 58·1 
93 57 32 5 241! ·3 70•9 262•6 29·3 
94 57 41 1 356 ·2 11·8 338•0 -4· 7 
1885. Augusztus 12- lm. 
1 9 37 58 2 17·0 46·0 9-4 32•7 
2 39 47 2 3.'34·6 82•3 124·4 85·8 
3 47 54 3 339•1 47•8 304•0 35•3 
-4 56 19 3 340•7 65•8 353•0 80•7 
5 57 0 2 254 ·5 16•6 246•7 2•6 
6 57 52 1 31 ·0 42•9 31 •3 1!9·2 
7 10 2 26 3 312•3 73·5 58•8 87•8 
8 9 43 4 293·0 -13•1 290·9 -20 •1 
9 10 26 3 233•0 35·0 1!44·9 7•3 
22 KONKOLY MIKL6S. 








köz. idö Z AR D AR D rn
lO 10h 15m 42•1 3 275·3 2·1 221•7 30•8 
11 18 15 1 52•5 48·3 50·0 43·0 
12 20 10 1 "21 ·4 34• 1 10·~ 14•9 
13 28 47 5 308·8 46·0 317· 1 60·0 
14 34 21 5 337•6 46·0 311 •8 ::ll · 1 
15 34 57 4 349·1 42 •4 331•'3 27·9 
16 40 59 3 2·5 51 ·0 332•0 23·5 
17 41 58 3 284·0 -4·7 281•7 -13 ·4 
18 49 35 6 333•7 :29•8 :358•3 37•8 
HJ 51 27 3 274•2 1 •(j 267"5 -8·4 
20 53 40 2 20·1 00·7 :!5 "<l 24•0 
21 54 54 5 349·1 46·7 B44•5 59·0 
Budapest, 1885. April 11-en. 






1885. April 20-{m. 
1 10 43 34 2 239·0 67•5 269•5 37•5 u. 
2 37 5'3 3 229·0 58•0 249 •5 45•5 
3 41 57 4 141·0 34•0 125 ·5 31 •5 flh. közt. 
4 56 7 5 146•5 31 ·5 137•0 29•0 
5 59 31 3 166·5 
1 
33•5 138•0 34·5 felh. 
li 11 12 30 2j. '!!34 ·0 10·5 ::l50·0 12 ·0 sarg. 
7 29 6 1 135 •0 42•0 193•0 72·5 s. u. 
8 33 22 3 128•5 44·0 108•5 58•0 u. 
9 35 45 4. 324·5 58•0 317•5 41•5 
10 39 31 3 252•0 39·5 149•5 29•5 
11 49 17 3 102 ·5 71 ·5 80·5 63·5 fe!h. 
' 
HULL6· CSILLAGOK MEGFIGYELESE. 23 
~ 1 Ö-~y~ll~ 1 ~ 1 Kezdete Vege 
AR D AR D 
Jegyzetek &l koz. ido ~ 
1885. April 21-en. 
9h 57m 7• 5 224•0 55·0 231 ·5 48·5 
2 lO 7 17 4 155·5 65•5 119·0 70·5 
3 43 34 4 139·5 72 •5 133·5 80·5 
4 49 26 4 260•0 75·5 142•0 33•0 
5 11 5 4 216·5 62·0 213·5 66•0 
6 11 8 4 151 •0 27·0 124•0 45•0 felh . 
1885. November 9-lm. 
8 3ß 27 4 321 ·0 36•0 334·0 42•5 
:!! 9 17 27 3 347·0 25•5 356 ·5 30·5 
3 29 57 3 331·0 33 •0 330•0 22·0 
4 36 7 346•0 36·5 Staz. 
5 46 56 4 349·0 56·0 63•0 
6 53 38 3 322•0 39•0 313•5 43 · 5 
7 10 3 13 4 55•0 78•0 136•0 71 ·0 
8 16 15 5 7•5 41·0 .1.-5 43·5 
9 17 32 3 353•0 74•0 30•0 88·5 
10 18 42 4 26•5 49•5 33·0 54·5 
11 24 33 3•0 29•0 67•0 44·0 
12 31 49 45•0 59 ·0 40•0 53·5 
13 33 23 3 337·0 15•0 325•0 11·0 
14 33 37 4 322•5 56·0 310·0 65·0 
15 43 15 6 353•5 46•5 352·0 43·5 
16 11 0 30 1 290·0 85•0 150•0 75•0 
17 3 36 5 57 •5 81 ·5 41 •5 79•5 
18 6 17 2 16 ·0 25·5 10·5 15 •5 
19 13 52 4 25•0 52•5 32•0 62 •0 sz. p 
.... 20 15 15 3 324 ·0 77•0 311 ·o 70 · 5 
24 KONKOLY MIKL6S. 









d AR D AR D rn z 
21 11" Um 5• 3 5·0 27·0 l ·O 19·5 
22 23 14 4 31•0 14·0 37·0 o·o 
23 31 46 6 55•0 67•5 64•0 68•5 
24 44 13 5 50·0 12·5 51•0 - 7·5 
25 53 39 3 150•0 71•5 164•0 61 "5 
1885. November 10-im. 
6 43 24 5 282•0 71 ·0 !.!55•5 61"5 
2 45 46 294·0 43•0 320•5 48 ·5 lassu s. 
3 7 4 4 317 ·0 61•5 353·5 61 ·0 
4 13 48 6 301 ·0 78·5 5l "5 84•5 
5 13 51 3 339·5 5'l'5 245·5 64 ·0 
6 15 8 1 3'16·0 63"5 315•5 72·0 
7 9 9 54 4 '18·0 53•0 3i·O 34•5 
8 12 4 3 33·0 -3·0 18·0 5·5 
9 15 17 5 342•0 45•5 339•5 44•5 
10 23 14 4 61·5 67•5 67•0 58·5 
11 '18 41 5 2·0 36 ·0 357•5 27·5 
12 49 34 1j. 338•5 38·0 315•0 16·5 s. g. p. 
13 51 32 4 343•0 28•5 333•0 35•0 
14 10 2 34 4 322•5 66·5 291·0 65·5 
15 17 17 4 8•5 42·5 13·5 47·0 
1885. November 11-en. 
9 29 4 5 349•0 35•0 355·0 43•0 
2 33 55 4 344•0 31·0 347·0 13•0 
3 34 47 5 350•5 40•5 353·0 45·0 
4 40 38 76•0 49 ·0 102•5 48·5 
5 55 36 4 82·0 49·5 83·0 46•5 
6 10 2 7 4 338"5 11 ·5 331·0 15·0 
7 1 3 56 3 316·0 49·5 347·5 49•0 
HULL6-CSILLAGOK MEGFIGYELESE. 25 
~ 1 Ö-Gya.lla.i !I Kezdete Vege 1 &l köz. idö AR D AR D Jegyzetek 
8 110h 9m 50• 23·5 1 ·0 38·5 -9·0 
9 10 18 5 10·5 7•0 8·o 2·5 
lO 21 27 4 9•5 29·0 5•0 -1·0 
11 27 36 96·0 33•0 116•5 26•0 
12 3"l 20 314·5 61 •5 270•5 58•5 
13 34 20 3 31 •5 68·5 269•0 85•5 
14 34 50 4 306·0 76·0 "l51 •5 84·0 
15 40 2.'l 1 6 95•5 18•0 108·5 26•0 
1885. Deczember 2-an. 
9 33 9 2 233·5 67•0 119•0 36•0 
2 59 "l6 4 1 ·0 46 ·0 349·0 58·5 
3 4 39 3 258 •5 73• 5 343·0 87·0 
4 8 15 4 328•5 56•5 3"l4·0 49·5 
5 16 4 4 61 •5 76•5 32·5 83•0 
6 "lO 56 4 187'0 69·5 188•0 64•5 
7 33 19 3 104•5 23·0 103·5 11·5 
8 36 23 3 153•5 67•5 164·0 57·5 
9 42 51 4 319·0 87' 5 185·0 74•5 
10 50 "l3 5 47·5 53•0 38•5 47·5 
11 10 58 17 4 154•5 44,-5 149•0 36.5 
12 7 6 3 48'0 68·0 35'0 69·0 
13 15 3 123•5 42•0 129•5 58'5 
14 29 "l5 3 236·0 83·0 198·0 81•5 
15 32 49 116'0 69·0 206·0 75·0 sarga. 
1885. Deczember 3-an. 
9 31 28 85•5 41•0 75·5 25•5 
2 43 54 24•5 64•5 28•5 63:0 sarga. 
26 KONKOLY llllKLOS. 
~ 16-Gyallai / ~ / Kezdete Vege 
J_:J köz. idö ~ AR D AR D 
:1 
Pozsony, 1885. Augusztus 9. 
1Qh 12m 34• 316•0 +15•9 294·0 -0·8 
2 26 80 12·3 14•0 9•5 +14·2 
3 32 20 357•3 44·3 6•2 22·5 
4 35 32 350·9 20·1 352·4 17•3 
5 40 24 il55·2 28•9 352•4 15•0 
6 55 15 18•8 30·9 9·4 20 ·0 
7 11 15 43 19•7 15•0 322•9 8·2 
8 'i11 31 40•5 28•7 33·2 17•9 
9 29 50 50·8 75·5 331 •5 79·4 
10 35 25 66•1 66•1 86·0 68·9 
11 39 6 28•2 44•1 22·8 34•6 
12 50 24 58•9 58•4 7!)·7 68•5 
13 12 46 52·!1! +74•0 51·0 +76·2 
Pozsony, 1885. Augusztus 10. 
1 1 9 5 57 1 - 5·5 +34·2 358·7 +13·8 
2 48 48 - ;!50•4 !114•1 353·3 14•1 
3 58 19 'l!3•2 44•2 13·4 30·8 
4 59 6 352·4 15•1 34!l•2 2·0 
5 10 2 42 327 ·1 -8·1 318· 1 -18•3 
6 17 29 10·3 49·6 354'8 42•6 
7 33 30 24•1 29 •5 15•0 15·3 
8 35 53 359•1 44·3 357•4 32·9 
9 40 19 35•4 66•3 38•9 78·0 
10 41 ~ 441•2 1 ·4 317·6 -0· 3 
11 46 3 350•8 42•2 854•9 so·8 
12 48 49 18·0 17·5 15•9 7·3 
13 54 34 348•0 14•3 332•3 2·5 




HULL6-CSILLAGOK MEGFIGYELESE. 27 
~ 
1 
O-~Y8:ll~i 1 ~ 1 Kezdete Vege 
1 "' 
AR D AR D 
Jegyzetek 
w. koz. ido Z 
15 JOh 59m ~ s 'il-'.! +33·5 346•6 +13·8 
16 11 l2 355·0 - O·i:! 339•'!! - 4·9 
17 4 4 'll3·0 'll'l!·9 15•5 11 ·7 
18 9 3 'll8·8 'iO·O 'll4·5 9•1 
19 10 37 3;!·5 4'll·6 31 •9 34·'ll 
20 'll '.l 13 27·5 ;!6·'ll 31 •6 20·0 
21 ;l~ 29 16·2 37•6 28•5 42·4 
22 ;!5 48 139•6 64•6 170·0 58·0 
'll3 38 36 15•5 21 ·7 2 ·0 7·8 
24 50 40 17·0 13•5 11 ·2 -2·5 
25 52 :!l8 22•9 15•ö 16·3 2·2 
26 12 0 '29 53·5 32·1 53•6 25 "l 
27 4 'iO 112•9 63 •7 142·6 61 •8 
28 6 39 342·4 51 ·1 308•0 42•2 
.29 11 43 101 ·5 69·0 131 ·1 66·5 
Pozsony, 1885. Augusztus 11. 
9 56 55 26•8 +40·8 28·1 +33•3 
2 10 4 46 101 •3 75•6 135•8 62·1 
3 10 3 327•'!! 44· 1 295•1 'il4°3 
4 'll4 15 14•4 30·8 2·9 12·7 
5 30 3 27·0 36•8 328•2 -2·4 
6 34 8 'M. ·7 38•1 37 ·1 38·3 
7 34 34 135•8 72·3 60•6 59·8 
8 44 59 340• 1 23·8 325•4 6•9 
9 57 13 334•9 33 •5 322·7 24• 1 
28 KONKOLY MIKL6S • 
.A hull6csillagok kisugarzasi pontjai. 
April 20-an. Budapest. 
"= 222°5 a = +9°5 4 hull6csillagb6l 
Julius 27-lm. 6-Gyalla. 
21 +51 3 
28 +6t 3 
313 +29 5 
325 -14 6 
331 +67 6 
Augusztus 3-an. 6-Gyalla. 
23 +48 5 
260 +76 3 
301 +48 5 
315 +28 6 
Augusztus 6-an. 6-Gyalla. 
22 +60 4 
39 +49 4 
54 +5() 3 
54 +59 7 
246 +42 6 
i71 +1s 5 
'J.77 +66 6 
310 +75 6 
323 +47 4 
Augusztus 8. es 9-en, 6-Gyalla. 
0•5 +53•5 11 
5 +39 5 
10 +67 7 
12•5 +55 9 
21 +20 3 
23 +54 5 
26 +40 7 
33 +49 3 
39 +68•5 8 
49·5 +45 4 
68 +59 10 
110 +10 4 
319! +Mi 7 
356 +'27 4 
359·5 +66 7 














+64 7 . 
"= 43°5 a = +68°5 5 hull6csillagb61 
46 +40 3 
50 +58 9 
60•5 +47·5 4 
69•5 +52 7 
92 +58•5 5 
151 •5 +61 4 
169·5 +GJ ·5 5 



























November 9-t\n. Budapest. 
19 +41 5 
90 +74 3 
342 +21 3 
346•5 +17 3 
November 10-t\n. Budnpest. 
17 +53 6 
November 11-en. Budapest. 
27 +::i1 3 
Deczember 2-an. Budapest. 
11 +34 3 
108 +61 4 
Augusztus 9„ 10. es 11-en, Pozsony 
0 +50•5 4 
14 +49 6 
32-5 +39 7 
45 +42 5 
78 +57 8 
XXI. Hunyady Jenö. Tetelek a componalt determinansoknak egy k··i·· .. 
, . l k . - „ . u onos 
nem„1ö. 10 i. - ~~II. Konig Gyula. A raczionalis fü·· ' k ' lt l' 
, ggvenye "' a „nos 
elmeletehez. 10 kr. - XXIII. Silberstein Salamon Vonalg t · · t 1 
, · eome na1 anu -
manyok 20 kr. - XXIV. Hunyady Jänos. A Steiner-fäle kriteriumr61 a klip-
szeletek elmeleteben. 10 kr. - XXV. Hunyady Jenö. A pontokb61 , · _ 
t "kb"l , . 'l h' vagy "rm o o "s a conJuga t aromszögböl meghatarozott kupszelet nemenek eldön-
tesere szolgal6 kriteriumok. 10 kr. 
Nyolczadik kötet. 
I. szam. Astrophysikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1880-
ban. Konkoly Mikl6st6l. Egy tabla rajzzal. - II. szam. Adatok Jupiter pbysi-
kajahoz az 1880-ik evböl. Egy függelekkel. Konkoly Miklnstol. - III. szam. 
A B6lyai-fäle algorithmus. Dr. Farkas Gyulät6l. - IV. szam. Napfoltok 
megfigyelese 1880-ban, es 1382 napfolt micrometricus merese. Konkoly 
Mikl6stol. Ket tabla rajzzal. - V. szam. Hull6csillagok megfigye!ese 1880-ban 
a magyar korona területen. V-ik resz. Konkoly Miklostol. - VI. szam. Csil-
lagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. Konkoly Mikl6st6l. -
VII. szam. 102 hull6csillag kisugarzasi pont, levezetve 518 megfigyelesböl, 
melyek a magyar korona területen 1879. es 1880-ban tetettek. Konkoly Mik-
l6st6l. - VIII. szam. Uj villamzar6 vagy nyit6keszülek normal6ran, es a 
Jürgenesen-fäle 6raszerkezet. Konkoly Mikl6st6l. Egy keptablaval. - IX. szam. 
A.datok Jupiter forgasi elemeihez. Dr. Kobold .Ä.rmint6l. - X. szam. A Ha-
milton-fäle rendszerek es az elsörendü partialis differentialegyenletek altalanos 
elmelete. Szekfoglal6 ertekezes. König Gy·ulät6l. - XI. szam. A. hadtudomany 
viszonya a többi tudomanyokhoz. Käpolnai Pauer Istvant6l. Szekfuglal6 erte-
kezes. - XII. szam. Egy negyedrendü felületröl. Hunyady Jenötöl. 
Kilenczedik kötet. 
I. szam. A.strophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. (Ha-
rom tablaval.) Konkoly Miklostol. - II. szam. Az 6-gyallai csillagvizsgal6 
földrajzi szelessege. Dr. Lakits Ferencztöl. - III. szam. A herenyi astrophy-
sikai observatorium lell:asa, es az abbau tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy 
tablaval.) Gothard Jenötöl. - IV. szam. Napfoltok es a nap felületenek meg-
figyelese 1881-ben. Konkoly Mikl6st6l. - V. szam. Csillagaszati megfigyelesek 
az 6-gyallai csillagvizsgal6n. Konkoly Miklostol. - VI. szam. Hu116cs'.llagok 
megfigyelese 1881-ben. Konkoly Mikl6st6l. - VII. szam. Adatok Jupiter es 
Mars physikajaboz, az 1881. .evi megfigyel0sekböl. (III. res~. Harom tablaval.) 
Konkoly Mikl6st6l. _ VIII. szam. Az üstökösök vegytam alkotasa. Konlcoly 
Mikl6st6l. - IX. szam. Az 1871-1880. evekben, Magyarorszagban megfigyelt 
hull6csillagok palyaelemei. Kövesligethy Rad6t6l. - X-, szam. N~.hany deter-
. ' „ d r "t "l XI Perspect1v helyzetu alakzatok-
mmans-egyenletrol. Hunya y ueno o · - · . . , . ,., 
r61 Dr. Klug Lip6tt6l. - XII. szam. A.z elhajlott fäny mtenz1tasanak VlZS':'_a-
lata. (A. matb. es termeszettuJomanyi alland6 bizottsag segehezes~vel keszult 
„ k "" ··tt ) D . Fröhlich Izortol. - XIII. dolgozat. Tizenket abraval a szoveg ozo . 1. 
szam. A.z algebrai egyenletek elmeletehez. König Gyulatöl. 
Tizedik kötet. 
I. A. . nap felületenek megfigyelese 1882-ben. Konlwly Mikl6st6l. -
) A W 11 ·· f"kös szinkepe. b) A szep-II. Astrophysikai megfigyelesek 1882-ben. a e s-~s o , 
tcmheri nagy iistökös szinkepo. c) !) :\Ieteor szin \epe. d) 115 :ill6csillag spec-
trmua. e) Coloremetricus megfigyelesek. Konkoly MiklOstol. - III. Hu116-
csillagok megfigyelese a magyar korona teritleten. 1882. Konkoly Miklosful. -
IV. Egy uj reversi1>-spectroscop s imnak hasznalata. (Egy tablaval.) Konkoly · 
Miklüsfol. - V. Az 6-gyallai csillag,'izsgalqn eszközölt csillagaszati meg5gye-
lesek el'edmenye. 1882. · Konkoly Miklostol. - VI. N ehany sz6 az üstökösök 
vegytani alkotas:ir61, összehasonlitva a meteoritekkel. Konkoly Mikl6st6l. -
VII. Egy uj szerkezetii spectroseop. (Egy tablaval.) Konkoly Mikl6st6l. -
VI JI. Astrophysikai megfigyelesek a 11erenyi observatorinmon, 1882. (Egy 
Utblaval.) Go)hard JenlfüJl. - J;X. Atlatok Jupiter es Mars bolyg6k physika-
... jahoz. (Harom tablaval.) Gothard Sdndortol. - X. Egy uj spectroscop (Egy 
tablarajzzal.) Gothard Jenötöl. - XI. Astrophysikai megfigyelesek 1883. (Egy 
tabl:iYal.) I. resz. a) y Cassiopejae spectruma. b) (/. Ursae minoris spectrnma. 
l) A Swift üstökös spectruma. d) A Brooks üstökös spectruma. e) Colori-
metricus megfigyelese 65 all6csillagnak. Konkoly Mikl6st6l. 
Tizenegyedik kötet. 
I. Astrophysikai megfigyeJesek 188;3-ban, az 6-gyallai csillagd:in. (II-ik 
resz, 3 t:ibla.) Konkoly Mikl6st6l. - II. A nap feli.iletenek megfigyelese 
1883-ban, az 6-gyallai csillf1gclan. Konkoly Miklostol. - III. Hull6csillagok 
megfigyelese a magyar korona területen 1883-ban. Konkoly Miklostvl. -
IV. 615 all6csillag spectruma. A deli öv atkutatasanak I. resze. Konkoly 
Mikl6st6l. - V. Megfigyelesek a herenyi astrophysikai observatoriumon 1883-ban. 
(Ket t:iblaval.) Gothard .Jenötöl. - VI. A Pons-Brooks üstökös spectroscopicus 
megfigyelese a bel"enyi astrophysikai observatoriumon. (Ket tibl:ival.) Gothard 
Jenötöl. - VII. Csillagaszati m egfigyelesek az 6-gyallai csillagdan 18)3-ban. 
Konkoly Mikl6st6l. - VIII. Elöleges vizsg:ilatok neh:iny szenhyclrogen-gaz 
spectrum:in, spectrnscoppal es spectralphotometerrel. (3 t:iblaval s 2 fametszet-
tel.) Konkoly Miklostvl. - IX. Aclatok Bolyai Farkas eletrajz{thoz. Szily 
Kalmant6l. - X. A herenyi astrophysikai observatorium sarkmagass:ig:inak 
meghat:irozasa. Gofha;rd Jenütöl. 
Tizenkettedik kötet, 
I. .A napfoltok es a nap felületenek megfigyel0se az 6-gyallai csillag-
vizsgal6n 1884-ben. (1 fametszettel.) Konkoly Miklostol. - II. Astrnphysikai 
megfigyeJesek az 6-gyallai csillagvizsg:i16n 1884-ben. (4 fametszettel.) Konkoly 
Mikl6st6l. - III. Az 1884. evi megfigyelesek a herenyi astrophysikai obser-
vatoriumon. (2 :ibra es 3 tabl:ival.) Gothard Jenötöl. - IV. Hull6-csillagok 
m eg:figyelese a m. korona területen 1884-ben. 26 radiatio ponttal. Konkoly 
Miklostol. - V. 615 all6csillag spectruma. Konkoly Miklostvl. - V l. A nap-
foltok gyakoriass:iga 1872-töl 1884 vegeig. (2 könyomatu t:ibla\·al.) Konkoly 
Milcl6st6l. - VII. Adatok Jupiter physik:ij:ihoz. (2 ULbl:ival.) Konkoly Milc-
l6stol. - VIII. Tanulm:iuyok az egitestek photograph:ilaba teren. (1 t:iblaval.) 
Gothard Jenötöl. - IX. A Haynald-observatoriumban 1880-1884-ben meg-
figyelt napfoltok. Hüninger Ailoljt6l. - X. Az 1873. V II. sz. Coggia-Wiunecke-
fäle üstökös palyaszimit:isa, Schi1lhof Lip61t6l. - XL A folytonos spectrumok 
elmelete. Kiivesligethi Rad0t6l. 
Tizenharmadik kötet, 
I. A földnehezseg meghataroz:isa Budapesten 1885-ben (4 t:ibl:ival). 
Gruber Lajost6l. 
FBANKLIN-TA RSULAT NYOMDAJA. 
